
















































New development of fresh agricultural product












































































㸱ࠉᙇኟᜏࠕ⏕㩭㟁ၟ≀ὶ⌧≧ࠊၥ㢟୚Ⓨᒎ㊅ໃ 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧ࠗ ㈗ᕞ㎰ᴗ⛉Ꮫ ࠘ࠊ2014㸦11㸧, PP275-278































































































































































































































































































































































































































































































































Ꮫ◊✲࠘VOL.13 NO.1 September, 2013 PP
57㹼58ࢆཧ⪃
15㸬ࠕ2016ᖺ୰ᅜ෭䬮≀ὶ⾜ъਁᒎ䎻࣯ศᯒ 㸦ࠖ୰
ᅜㄒ㸧2017.3.12
16㸬http://www.lenglian.org.cn/news/2016/
ࠉ23062.html?AspxAutoDetectCookieSupport
ࠉ=1
17㸬ีᘓ㛇ࠊ⋤ྍᒣࠊᕐ᫓ᯘࠕ⏕勌ߌӗရ⭥Ꮚၟ
࣑ਁᒎ㠃Ѥⓗ୺せ䰞仈ཬሩ⟇ࠖࠗ ୰ᅜὶ㏻㓿⍾࠘
2016ᖺ12᭶ ➨30༹12ᮇ PP61-62
18㸬ᶘ㊰᫂ࠊ傜ᑠ㞞ࠕ⏕勌ߌӗရ෭䬮≀ὶ᩿䬮ᡂ
୰ᅜࡢ㟁Ꮚၟྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ⏕㩭㣗ᩱရὶ㏻ࡢ᪂ᒎ㛤
̿♫఍ࡢྛศ㔝࡬ࡢᙳ㡪ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ⪃ᐹ̿
̿ 47 ̿
ᅉཬ㿴㑊㊰ᚄ◊✲ࠖࠗ 㟷ᾏ♫఍⛉Ꮫ࠘2015㸦6㸧
PP66-70
19㸬ኟⲴࠕ䍴ᮏᐮ෤ୗ⏕勌⾜ъຍ㏿Ὑ∩㸪᫝࿨䈕
ዴṈ䘈᫝ᮍᚓ඼㐨 㸦ࠖ୰ᅜㄒ㸧2016.10.29
ࠉhttp://www.7xsm.net/m/keji/79690.html
20㸬࿘ᝋ⋤ᓂࠕ⏕勌⭥ၟὙ∩ຍ㏿ ③Ⅼዴఱゎ෩
㸽ࠖࠗ ேẸ᪥ᣕᾏእ∧ 㸦࠘୰ᅜㄒ㸧㸦2016ᖺ09᭶
29᪥ࠉ➨07∧㸧
ࠉhttp://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/
ࠉ2016-09/29/content_1716106.htm
ᚎࠉࠉࠉࠉࠉᾧ
̿ 48 ̿
